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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Adamczyk, Stanislaus, De existentia substan-
tiali in doctrina S. Thomas Aquinatis. Roma, 
Gregoriana, 1962. Gr.-8°, XIX und 225 S. -
Kart. £. 2.500. 
Bartsch, Hans Werner, Entmythologisierende 
Auslegung. Aufsätze aus den Jahren 1940-
1960. (Theologische Forschung.) Ham-
burg-Bergstedt, Herbert Reich, 1962. Gr.-
8°, 210 S. - Engl, brosch. DM 16,—. 
Bauch, Andreas, Quellen %iir Geschichte der 
Diözese Eichstätt. Biographien der Grün-
dungszeit, Band 1. (Eichstätter Studien.) 
Eichstätt, Sailer, 1962. Gr.-8°, 303 S. und 
4 Kartenzeichnungen. - Ln. DM 16,—. 
Bauer, Johannes B. (Hrsg.), Bibeltheologisches 
Wörterbuch. Zweite, erweiterte Auflage, 
2 Bände. Graz, Styria, 1962. 8°, 1292 S. -
Ln. D M 56,—. 
Bernhart, Joseph, Gestalten und Gewalten. 
Aufsätze und Vorträge. Würzburg, Echter, 
1962. 8°, 464 S. - Ln. DM 28,—. 
Besnard, A. M. , Die christliche Wallfahrt. 
Mainz, Matthias-Grünewald, 1962. Kl.-8°, 
92 S. - Kart. DM 4,50. 
Be t t i , Emilio, Die Hermeneutik als allgemeine 
Methodik der Geisteswissenschaften. (Philoso-
phie und Geschichte, 78/79.) Tübingen, 
Mohr, 1962. 8°, 64 S. - Brosch. DM 4,50. 
Bogler, Theodor (Hrsg.), Die Frau im Heil. 
GesammelteAufsätze. (Liturgie undMönch-
tum, Laacher Hefte, Heft 30.) Maria Laach, 
Ars Liturgica, 1962. 8°, 99 S. und 4 Bild-
drucke. - Brosch. DM 4,50. 
Bogler, Theodor (Hrsg.), Priestertum und 
Alönchtum. (Liturgie und Mönchtum, Laa-
cher Hefte, Heft 29.) Maria Laach, Ars Li-
turgica, 1962. 8°, 120 S. und 4 Bilder. -
Brosch. DM 4,50. 
Brunner, August, Vom christlichen heben. 
(Gesammelte Aufsätze.) Würzburg, Echter, 
1962. 8°, 370 S. - Ln. DM 27,—. 
Combl in , Joseph, Versagt die katholische 
Aktion? Graz, Styria, 1962. Kl.-8°, 195 S. -
Ln. DM 11,80. 
Crouzel, Henri, Origene et la Philosophie. 
Paris, Montaigne, 1962. 8°, 238 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Dessain, Charles Stephen, The Letters and 
Diaries of John Henry Newman. Edinburgh, 
Thomas Nelson and Sons Ltd., 1962. Gr.-
8°, XIV und 441 S. - 63/- net. 
D ü r i g , Walter, Die Zukunft der liturgischen 
Erneuerung. Zur liturgietheologischen und 
pastoralliturgischen Bedeutung der »Liebe«. 
Mainz, Matthias-Grünewald, 1962. Kl.-8°, 
184 S. - Ln. DM 11,80. 
v. Ebersberg, Leopold, Maria und das Kon-
zil. Altötting, Drittordens-Verlag, 1962. 
K1.-80, 32 S. - Brosch. DM 0,70. 
v. Ebersberg, Leopold, Maria und die ge-
trennten Brüder. Altötting, Drittordens-Ver-
lag, 1962. K1.-80, 47 S. - Brosch. DM 0,70. 
v. Ebersberg, Leopold, Maria, Urbild der 
Kirche. Altötting, Drittordens-Verlag, 1962. 
Kl.-8°, 32 S. - Brosch. DM 0,70. 
Fritzsche, Hans-Georg, Das Christentum 
und die Weltanschauungen. Wissenschaftliche 
Beiträge zur kirchlich-evangelischen Lehre. 
(Theologische Forschung.) Hamburg-Berg-
stedt, Herbert Reich, 1962. Gr.-8°, 156 S. -
Engl, brosch. DM 14,—. 
Gohlke, Paul, Moderne Logik und Naturphi-
losophie mit Aristoteles. Paderborn, Schö-
ningh, 1962. Gr.-8°, 159 S. - Brosch. 
DM 14,80. 
Gr übe r , Gerhard, Wesen, Stufen und Mittei-
lung des wahren ZQH Lebens bei Origenes. 
(Münchner Theologische Studien, I I . Abt., 
23. Band.) München, Hueber, 1962. Gr.-8°, 
X X I I I und 342 S. - Brosch. DM 29,—. 
Guerra y Gomez, Manuel, Episcopos y 
Presbyteros. Evolucion semantica de los 
terminos £7riaxo7ro<;-7tp£aßuT£po<; desde 
Homero Hasta el Siglo Segundo. Despues 
de Jesucristo. (Publicaciones del Seminario 
Metropolitano de Burgos, Serie A.-Vol. 5.) 
Burgos, Seminario Metropolitano, 1962. 
Gr.-8°, 417 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Hastenteufei, Paul, Jugendbewegung und Ju-
gendseelsorge. Geschichte und Probleme der 
katholischen Jugendarbeit im 20. Jahrhun-
dert. München, Kösel, 1962. K1.-80,117 S. -
Brosch. DM 6,50. 
Ho lböck , Ferdinand (Hrsg.), Mysteriimi 
Kirche in der Sicht der theologischen Disziplinen. 
Band I und I I . Salzburg, Otto Müller, 
1962. Gr.-8°, XXX und 1093 S. - Ln. 
DM 58,—. 
Hotz , Robert, Rußland, Land der Dulder. (Der 
Erdkreis.) Würzburg, Echter, 1962. Kl.-8°, 
48 S. und 72 Bilder. - Kart. DM 3,30. 
v. Ivanka, Endre (Hrsg.), Seit neunhundert 
Jahren getrennte Christenheit. Studien zur öku-
menischen Begegnung mit der Orthodoxie. 
(Ruf und Antwort.) Wien, Herder, 1962. 
8°, 136 S. - Engl, brosch. DM 7,—. 
J ü n g e l , Eberhard, Paulus und Jesus. Eine 
Untersuchung zur Präzisierung der Frage 
nach dem Ursprung der Christologie. (Her-
meneutische Untersuchungen zur Theolo-
gie.) Tübingen, Mohr, 1962. Gr.-8°, IX und 
319 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Jung-Inglessis, E. M. , Augustin Bea - Kar-
dinal der Einheit. Biographie und Dokumen-
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tation. Recklinghausen, Paulus, 1962. Kl.-8°, 
151 S. und 20 Fotos. Kart. DM 4,80. 
Kempf, Wilhelm, Glaubensüberzeugung und 
Geistesfreiheit. Frankfurt a. M. , Knecht, 
1962. 8°, 40 S. - Kart. DM 2,80. 
K i r c h g ä ß n e r , Alfons, Auf der Waage des 
Glaubens. Über Liturgie - Heilige Schrift -
Christliches Leben. Frankfurt a. M. , Knecht, 
1962. 8°, 308 S. - Ln. DM 14,80. 
K ö 1 m e 1, Wilhelm, Wilhelm Ockham und seine 
kirchenpolitischen Schriften. Essen, Ludgerus, 
1962. Gr.-8°, X V I und 272 S. - Brosch. 
D M 28,—. 
Konrad , Johann-Friedrich, Abbild und Ziel 
der Schöpfung. Untersuchungen zur Exegese 
von Genesis 1 und 2 in Barths Kirchlicher 
Dogmatik I I I , 1. (Beiträge zur Geschichte 
der bibl. Hermeneutik.) Tübingen, Mohr, 
1962. Gr.-8°, V I I I und 273 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
K ü n g , Hans, Strukturen der Kirche. (Questio-
nes disputatae.) Freiburg, Herder, 1962. 8°, 
356 S. -Engl, brosch. DM 22,—. 
Kunisch, Hermann, Meister Eckhart. Offen-
barung und Gehorsam. (Mitteilungen des 
Grabmann-Instituts der Universität Mün-
chen.) München, Hueber, 1962. 8°, 37 S. -
Geheftet DM 5,80. 
Le ipo ldt , Johannes, Von den Mysterien zur 
Kirche. Hamburg-Bergstedt, Herbert Reich, 
1962. 8°, 404 S. - Ln. DM 18,—. 
v. Matt , Leonhard, Bernadette. (Erdkreis.) 
Würzburg, Echter, 1962. Kl.-8°, 48 S. 
und 72 Bilder. - Kart. DM 3,30. 
v. Matt , Leonhard, Franz v o n Assisi. (Erd-
kreis.) Würzburg, Echter, 1962. K1.-80, 
48 S. und 72 Bilder. - Kart. DM 3,30. 
Michel , Ernst, Das christliche Waltamt. Frank-
furt a. M. , Knecht, 1962. Kl.-8°, 133 S. -
Ln. DM 8,80. 
Neuner, Josef, Hinduismus und Christentum. 
Eine Einführung. Wien, Herder, 1962. 8°, 
249 S. - Ln. DM 21,—. 
N o t h , Martin, Die Welt des Alten Testaments. 
Einführung in die Grenzgebiete der Alt-
testamentlichen Wissenschaft. (Töpel-
mann, zweite Reihe: Theol. Hilfsbücher, 
3. Band.) Berlin, Töpelmann, 1962. Gr.-8°, 
X V I und 355 S., 1 Zeittafel. - Ln. DM 28,—. 
Paideia. Rivista letteraria di informazione 
bibliografica, Nr. 2 und 3. München, Zink, 
1962. Gr.-8°, S. 81-240. - Preis nicht mit-
geteilt. 
P l ö c h l , Willibald M. , Die Regelung der SalZ-
burger Vermögensrechtsfrage. (Kirche und 
Recht, Band 2.) Wien, Herder, 1962. Gr.-8°, 
163 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Podhradsky, Gerhard, Lexikon der Liturgie. 
Innsbruck, Tyrolia, 1962. 8°, XXIV und 
455 S., zweispaltig, 32 S. Kunstdruckbilder. 
- Ln. DM 19,80. 
Przy wara, Erich, Kirche in Gegensätzen. Sechs 
Rundfunkvorträge zur Theologie des Kon-
zils. Düsseldorf, Patmos, 1962. Kl.-8°, 56 S. 
- Brosch. DM 4,80. 
Rahner, Karl und Vorgr imler , Herbert 
(Hrsg.), Diaconia in Christo. Über die Er-
neuerung des Diakonates. (Quaestiones 
disputatae, Band 15/16.) Freiburg, Herder, 
1962. 8°, X I und 646 S. - Brosch. DM 39,50. 
Reber, Alfred, Katholische und protestantische 
Rechtsbegründung heute. Frankfurt a. M . , 
Knecht, 1962. 8°, 125 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Richter, Georg (Bearb.), Deutsches Wörter-
buch z u m Neuen Testament. Regensburger 
Neues Testament, Band 10.) Regensburg, 
Pustet, 1962. 8°, XIX und 1088 S. - Ln. 
DM 55,—. 
Rochol l , Norbert und R o c h o l l - G ä r t n e r , 
Ingeborg (Hrsg.), Im Dienst des Glaubens. 
Handbuch der Missio Canonica, Band I . 
Die theologischen Grundlagen der Glau-
bensverkündigung. Trier, Paulinus, 1962. 
Gr.-8°, X I I I und 542 S. - Ln. DM 32,—. 
Salmanticensis. Commentarius de sacris disci-
plinis cura facultatum pontiflciae universi-
tatis editus. Salamanca, Universidad Ponti-
ficia, 1962. Gr.-8°, 419 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Schamoni, Wilhelm, Diakonat und Weihe-
sakrament. Köln, Wort und Werk, 1962. 
Kl.-8°, 38 S. - Brosch. DM 2,70. 
Scherz, Gustav, Niels Stensen. (Erdkreis.) 
Würzburg, Echter, 1962. 8°, 72 Bilder und 
48 S. - Kart. DM 3,30. 
Schnackenburg, Rudolf, Die sittliche Bot-
schaft des Neuen Testamentes. Handbuch der 
Moraltheologie, Band 6. Zweite, vermehrte 
und verbesserte Auflage. München, Hue-
ber, 1962. 8°, X I I und 330 S. - Ln. D M 
13,80. 
Semmelroth, Otto, Die Welt als Schöpfung. 
Zwischen Glauben und Naturwissenschaft. 
Frankfurt a. M. , Knecht, 1962. Kl.-8°, 
134 S. - Ln. DM 7,80. 
Siegmund, Georg und H o f mann, Anton 
Christian, Der Mensch im Rausch. (Erdkreis.) 
Würzburg, Echter, 1962. K1.-80, 48 S. und 
72 Bilder. - Kart. DM 3,30. 
Stadter, Ernst, Offenbarung und Heilsge-
schichte nach Petrus Johannis Olivi. (Franzis-
kanische Studien.) Werl/Westf., Dietrich-
Coelde, 1962. Gr.-8°, 128 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Stenger, Hermann, Wissenschaft und Zeugnis. 
Die Ausbildung des katholischen Seelsorge-
klerus in psychologischer Sicht, Band 7. 
Salzburg, Otto Müller, 1961. 8°, 259 S. -
Ln. DM 24,80. 
S tratmann, Franziskus, Gaben und Aufgaben. 
Über die Sieben Gaben des Heiligen Geistes. 
Frankfurt a. M. , Knecht, 1962. 8°, 272 S. -
Ln. DM 12,80. 
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Thoma, Franz, Petrus von Rosenheim O.S.B. 
(1380-1433). Rosenheim, Verlag des Histor. 
Vereins Rosenheim, 1962. 8°, 164 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Urrest i , Teodoro Ign. Jimenez, E I Binomio 
»Primado-Episcopado«. Bilbao/Spanien, de 
Brouwer, 1962. 8°, 164 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Weiler, A. G., Heinrich von Gorkum. Seine 
Stellung in der Philosophie und der Theo-
logie des Spätmittelalters. Köln, Benziger, 
1962. Gr.-8°, 343 S. - Kart. DM 19,50. 
W ü n s c h , Georg, Zwischen allen Fronten. Der 
Marxismus in soziologischer und christli-
cher Kritik. (Theologische Forschung.) 
Hamburg-Bergstedt, Herbert Reich, 1962. 
Gr.-8°, 280 S. - Engl, brosch. DM 20,—. 
